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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  efisiensi 
pengelolaan dana zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh.  Penelitian ini ialah 
penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 
data primer berupa wawancara dengan orang orang penting pada  lembaga tersebut
dan dokumen keuangan yang diberikan oleh pihak Baitul Mal Aceh (BMA). Hasil 
dari penelitian ini ialah Pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal 
Aceh pada tahun 2012-2015 belum efisien. Hal ini disebabkan oleh besarnya 
biaya gaji baik PNS ataupun non-PNS yang meningkat setiap tahunnya yang 
mengakibatkan bertambahnya pendapatan zakat, sedangkan penyaluran zakat 
belum optimal. Akibatnya penerimaan zakat di Aceh belum merata, masih banyak 
orang yang berhak  menerima zakat belum mendapatkan  bagiannya  dikarenakan
pengelolaan  dana zakat yang dilakukan  oleh  baitul mal belum  efisien.  Rata-rata 
tingkat inefisiensi pengelolaan dana zakat periode 2012 -2015 pada Baitul Mal 
Aceh adalah sebesar 60,75%. 
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